Response of the wake of an isolated particle to isotropic turbulent cross-flow by Bagchi, Prosenjit & Balachandar, S.
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